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Pengaruh Analisis Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Kinerja pada 
Perusahaan Jasa Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
 Oleh : 
 
DELIA DWI KURNIASARI 
 
Abstraksi 
Perencanaan yang baik harus bisa dihubungkan dengan kekuatan dan 
kelemahan perusahaan itu sendiri. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan 
dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio 
keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang 
penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan, sehingga dengan rasio 
keuangan tersebut mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun 
kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu. Alat ukur 
kinerja perusahaan dipakai oleh pihak manajemen sebagai acuan untuk 
mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen dan unit-unit terkait 
di lingkungan organisasi perusahaan, begitu pula sebaliknya bagi perusahaan, alat 
ukur ini di pakai untuk mengkoordinasikan antara para manajer dengan tujuan dari 
masing-masing bagian yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap 
keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasaran. 
 
Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa asuransi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun 2008-2010 yaitu sebanyak 7 
perusahaan jasa asuransi. 
 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat 
pengaruh signifikan antara ROA, rasio lancar, perputaran aktiva yang berpengaruh 
signifikan terhadap perubahan kinerja di perusahaan jasa asuransi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia 
 
Keywords : ROA , Rasio Lancar, Perputaran total aktiva, Rasio hutang atas 
aktiva, Kinerja keuangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
Perencanaan yang tepat adalah kunci keberhasilan seorang manajer. 
Perencanaan yang baik harus bisa dihubungkan dengan kekuatan dan 
kelemahan perusahaan itu sendiri. Salah satu analisis untuk membuat 
perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan 
analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk 
informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan, 
sehingga dengan rasio keuangan tersebut mengungkapkan kondisi keuangan 
suatu perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu 
periode tertentu (Meriewaty dan Yuli 2005). Ada berbagai metode yang dapat 
diaplikaskan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Aplikasi sebuah 
metode pengukuran ditentukan oleh tujuan analisis, sudut pandang individu 
atau kelompok dan kemungkinan standar perbandingan. Pada penelitian 
Daniel Tulasi (2006) diterapkan analisis rasio keuangan tradisional 
(traditional financial ratios analysis) dan ukuran perusahaan (firm’s size) 
untuk memprediksi kinerja perusahaan. 
Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis 
laporan keuangan, di mana data pokok sebagai input dalam analisis ini adalah 
neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan merupakan suatu 
proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi 
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posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa 
lalu, dengan tujuan utama menentukan estimasi dan prediksi yang paling 
mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang 
(Yuli Orniati,2009). Disebutkan dalam penelitian Daniel Tulasi (2006) tujuan 
umum analisis laporan keuangan itu untuk menetapkan alternatif investasi dan 
merger, mendiagnosis masalah-masalah manajemen, terutama financial 
distress dan operasionalisasinya, dan mengevaluasi kinerja manajemen secara 
keseluruhan. 
Menurut Hanafi dan Halim (2003) dalam Yuli Orniati (2009), 
pelaksanaan analisa laporan keuangan, terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan. Pertama, pihak analisis harus mengidentifikasi adanya trend 
tertentu dalam laporan keuangan. Kedua, angka-angka yang berdiri sendiri 
sulit dikatakanbaik tidaknya, sehingga dibutuhkan angka pembanding, 
misalnya rata-rata industri. Ketiga, diskusi atau pertanyataan penting yang 
melengkapi laporan keuangan seperti diskusi strategi perusahaan, diskusi 
rencana ekspansi atau restrukturisasi, merupakan bagian internal yang harus 
dimasukkan dalam analisi. Keempat, terkadang waktu semua informasi yang 
diperlukan bisa diperoleh melalui analisis mendalam atas laporan keuangan, 
namun masih dibutukan informasi tambahan agar bisa memberikan analisa 
yang lebih tajam lagi. 
Harianto dan Sudono (1998) dalam Meriewaty dan Yuli (2005) 
menyatakan, para pengguna dan pemanfaat laporan keuangan adalah 
pemegang saham, investor, manajer, karyawan, pemasok dan kreditur, 
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pelanggan, pemerintah dan pengguna lainnya. Antara pengguna laporan 
keuangan yang satu dengan yang lainnya mempunyai kepentingan yang 
berbeda. Pemegang saham akan menilai kinerja manajemen sebagai pihak 
yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan dana pemegang saham. 
Investor memerlukan informasi keuangan untuk membantu menentukan 
apakah harus membeli, menahan atau menjual investasinya. 
Di dalam Financial Accounting Standard Board (FASB) Statement Of 
Financial Accounting Concept No.1, dinyatakan bahwa sasaran utama 
pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi perusahaan yang 
disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. Laba perusahaan 
diperlukan untuk kepentingan kelangsungan hidup perusahaan dan 
ketidakmampuan perusahaan dalam mendapatkan laba akan menyebabkan 
tersingkirnya perusahaan dari perekonomian. Terdapat perbedaan antara 
penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah, 
penelitian ini menggunakan dua komponen laba, yaitu laba setelah pajak dan 
laba operasional (Meriewaty dan Yuli 2005). 
Beberapa penelitian mengenai manfaat rasio keuangan telah dilakukan 
antara lain oleh Beaver (1966) yang menggunakan 30 rasio keuangan untuk 
mengetahui tingkat kebangkrutan perusahaan, kemudian Altman (1968) 
menemukan suatu formula “Z-score”. O’Connor (1973) memprediksi 
keuntungan saham dengan 10 rasio keuangan. Machfuedz (1994) 
menggunakan 47 rasio keuangan kemudian diseleksi menjadi menjadi 13 rasio 
keuangan di Indonesia. Sedangkan Asyik dan Soelistyo (2000) dalam 
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penelitiannya menggunakan 21 rasio keuangan dalam memprediksi laba, 
(Meriewaty dan Yuli 2005).  
Penelitian Daniel Tulasi (2006) memiliki persamaan dengan penelitian 
terdahulu, yaitu diaplikasikannya rasio-rasio keuangan untuk memprediksi 
kondisi atau kinerja perusahaan. Tetapi juga terdapat perbedaannya, ada 
penambahan ukuran perusahaan (firm’s size) sebagai variabel independen 
guna memprediksi probabilitas kinerja keuangan perusahaan yang sehat dan 
tidak sehat. Selain itu dalam analisis data diterapkan metode logistic 
regression karena variabel dependen bersifat kategorial, variabel independen 
merupakan kombinasi veriabel kontinyu atau metrc (rasio-rasio keuangan) dan 
kategorial (ukuran perusahaan). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang 
khusus menerapkan rasio-rasio keuangan untuk memprediksi kinerja keuangan 
perusahaan dengan metode analisis diskriminan. 
Menurut Meriewaty dan Yuli (2005), Rasio keuangan yang 
berpengaruh siginifikan terhadap perubahan kinerja untuk earning after tax 
adalah rasio Total Debt to Capital Assets, Total Assets Turnover, dan Return 
On Invesment, sedangkan dalam penelitian Daniel Tulasi (2006), variabel-
variabel yang signifikan dalam mengukur dan memprediksi kinerja keuangan 
perusahaan adalah current ratio (CR), gross profit margin (GPM) dan ukuran 
perusahaan (firm’s size). 
Alat ukur kinerja perusahaan dipakai oleh pihak manajemen sebagai 
acuan untuk mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen dan 
unit-unit terkait di lingkungan organisasi perusahaan, begitu pula sebaliknya 
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bagi perusahaan, alat ukur ini di pakai untuk mengkoordinasikan antara para 
manajer dengan tujuan dari masing-masing bagian yang nantinya akan 
memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai 
sasaran, Husnan dan Pudji (2004) dalam Yuli Orniati (2009). 
Menurut Tampubolon (2005) dalam Yuli Orniati (2009), penilaian 
kinerja adalah penetuan secara periodik atas efektivitas operasional suatu 
organisasi, bagian organisasi dan karyawannya, berdasarkan sasaran, standar 
dan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 
dinyatakan bahwa penilaian kinerja lebih ditekankan pada bagaimana 
karyawan sebagai bagian dari organisasi dapat mengerjakan sesuatu 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
Dengan memperhatikan hasil dari penelitian sebelumnya, penulis ingin 
menyempurnakan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh rasio keuangan 
terhadap perubahan kinerja perusahaan. Apakah rasio-rasio keuangan sangat 
berpengaruh terhadap perubahan kinerja. 
Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis 
tertarik untuk mekukan penelitian dengan judul “Pengaruh Analisis Rasio 
Keuangan Terhadap Perubahan Kinerja pada Perusahaan Jasa Asuransi 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 
1.2.Perumusan Masalah 
Pemakaian analisa rasio keuangan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat 
kinerja keuangan suatu perusahaan sangat penting. Sesuai dengan latar  
belakang tersebut diatas, maka dirumuskan suatu masalah yaitu : 
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“Bagaimana peranan rasio keuangan terhadap perubahan kinerja Perusahaan 
Jasa Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008, 
2009, dan 2010 ?” 
1.3.Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio keuangan 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Jasa Asuransi yang 
terdaftar di BEI selama periode 2008, 2009, 2010. 
1.4.Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Sebagai bahan masukan yang berguna dan saran-saran tentang analisis 
laporan keuangan serta penilaian kinerja yang dipandang perlu dalam 
mencapai tujuan perusahaan secara optimal. 
2. Bagi peneliti 
Menambah pengetahuan dalam hal mendalami dan memberikan pendapat 
tentang analisis rasio keuangan terhadap penilaian kinerja keuangan 
perusahaan. 
3. Bagi Universitas 
Bahwa penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan 
oleh mahasiswa lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam mempelajari 
permasalahan yang sama.
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